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 
،אאאאאאאא
אא،אאאא،אא،
אאאא،אא،אא،א
F44E،F0.91E،
אאאאאאאא
אF2006L2007EF436Eא،אא
אאאאאF،א
א،א،א،אEאאאא
،א،אאאאאאא
אאאא،אאאאא
אאא،אאאאאאא،א
אאאKאאאאא
،אא،א،אא
אKא،אאאא
אאאאK 
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Abstract 
  
 
     The study aimed at determining the motives behind enrolling of 
Students at AL-Quds Open University, and if there are differences in 
these Motives due to sex, marital status, job status, place of living, 
academic program and the age of student. For that a questionnaire 
was designed, consisted of (44) items, tested for validity and 
reliability ( wich reached 0.91). The data was gatherd from a 
sample of (436) students from those who are recently enrolled 
during the first semester of the academic year 2006/2007. 
 The data was statistically analyzed; results showed there were 
statistically significant impact fore each motive aspects ( personal, 
social, economic, academic and political ) on inrollment. The 
academic aspect ranked the first obstruction, the social aspect 
ranked the second, economic aspect ranked the third, political 
aspect ranked the fourth and personal was the last. 
Results also revealed there were no statistically significant 
differences due to sex, marital status, place of living and age of 
student,. while there were statistically significant differences due to 
job status and acadimec programe.    
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،אאאאא
אאאאאאאא
א،،
אאא،אא
א،אאאאאא
אאאאאאא،
אאאאאא،FK،א1987E 
אאאאא،אאא
،אא،אאאא
אאאאאאאא
،א،אאא
א،אא
FK،1986E 
אF1986Eאאאאאא
،אאאא
،אאאאאאאא
،א،אא،אאא،אא
،אאFNewman & Newman, 1981E
אאאאאאאאא
אא،אא
؛אא،א
،א،،אאא،
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אא،אאאאא
،אאאא،א
א،אאאאאא
אאאאאאK 
FMcdonough, 1994Eאא
،אאאאאא،א
א،אאאא
א،אאאאאא،אא
،،אאאאא
،אאאאא،א،אא
א،אאא
אאאאאאאK 
،אאאאאאאא
אאא،אא
אאאאא،،
،אאאאאאא
א،א
אאאא،אאאא
אאא،
אא،אאאא
אאאFK،
1998E 
אאFMotivationEאאאאא
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אאא
F،1998KEF1989Eאא
،אאאא
אאF1992Eאא
،א،אאא،
אאאK 
אאאאא
،אאא
،،אא
،אא،א
אא،אאאאא
אK 
אא
FScholl, 2002WE 
WאאאאFIntrinsic Process MotivationWEא
אאאאאאFאאE،
אאאאאאא
K 
WאאאאFInstrumental MotivationWEאאאא
אאא
א،אK 
WאאאאאאFExternal Self Concept - based 
MotivationWE،אאא
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אאא،א
אאאאK 
אWאאאאאאאFInternal Self Concept - based 
MotivationWEא،אאא
אאאאK 
WאאאFGoal InternalizationWEאא
אאאK 
אאא Jא J
F2000Eא
א،אאא،
אאאאאא،
אאאK 
אאאאאאאא
אאא،א
،א،אאאא
אאא،אאא
،אאאאאא
אאא،אאאאא
אאאאאאאאא،א
،אאאFא
Eאאא،،אאאאאא
אאFאאEKאאא
،אאאאאאא
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אא،אאאF،א1999E
F،א1997E 
אאאאאא
אאאא،אאאא
אא،אאא
אא،אא
،אאאא،אאא
،אא،אא،א،א
אאאא،אאFKValentine, 2002E 
אFRezabek, 1999Eאא،
،א،א،א
אאאאא،אK
FWood, 1996Eאאאא
،אאאאאא
،אאאאאא
אאK 
FGellman & Fetzner, 1998Eא
،אאאאאאא
،אאאאאאאאא
،אאאאאא،
،אאאאא
אאאK 
אאאאאאאאא
אאאאאאאאאא
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،אאאאאFאאE،
אא،אאא
אאFKWallace, 1996E 
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אאאאאאאאא
אאאאאא؛א،אא
אא،אאאאאא
אאאא،אא
F55000Eאא،אאF2006L2007Eאא،
אא،א،א،אאא،א،א
א،אא،א،א،א،א،א،א،א
א،אאF20000E
אאאא،אא
אאאא،
אא،אאאאאאא
אאאK 
 
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1 Jאאא؟אאאא 
2 JאאF،א،א،א
א،אE؟אאא،אאאאא 
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3 Jאאאאאא
،אא،א،אא،אא،א
؟אא 
 
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WאאF،א،א،א
א،אEאאFα = 0.05Eא
אאאאK 
WאאאFα = 0.05E
אאאא
אאFK،E 
WאאאFα = 0.05E
אאאאא
אאFK،E 
אWאאאFα = 0.05E
אאאאא
אאFK،E 
WאאאFα = 0.05E
אאאא
אאFK،،E 
WאאאFα = 0.05E
אאאאא
אאאאאאFK،אאאא،א
אאא،אאאE 
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WאאאFα = 0.05E
אאאאא
אFKא20،20 J24،24E 
 
í{‰]…‚Ö]<Í]‚â_<V< <
אאאאאW< <
1 Jאאאאאאאאאאא
،    אא   א  א  
K 
2 J،אא،אאאאא
אא،אא،א،אאK 
 
<íéÛâ_<^ãi]…Úæ<í‰]…‚Ö]V< <
אאאאאאא J
א J
؛אאאא،א
،אא،אא
،אאאאאא
אאאאאאא
אאאKאאאא
א،אאאאאאK 
 
í{‰]…‚Ö]<æ‚{u:< <
אאאאאאאאאאא
א،אא،אאא
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אא א  א אאF2006L2007E  ، אא אא 
אא א   אא אא א 
F2006L2007KE 
 
…‚Ö]<l^v×Ş’Ú<í‰]VI< <
אאW،א
F،1998E،אאאאא،
אאאאאאא
אאאK 
אאWאא
אא،؟
אFK،2006E 
אאW،אF1985E
אאF1992Eא،אא،
אFKא،אאW،2000E 
אאWאאFcoursesE
א،،K
אאאאאאאאא
FK،אא2006E 
אאWאאאאאאא
،אאא،אא
F،אא2006KE 
< <
íÏe^ŠÖ]<l^‰]…‚Ö]V< <
   F2006 E    אא  א א א
א،אא،אאא
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      א א א  ،אאF175 E
אאאאאא،FאEאאא
א אא    ،א אא  ،א אא  
אא،אאאא
אאאאאא
אאאאא،אאK 
 א  F2004 E א   א   א
אאאאא،
אאאאאאא
אאKאאא
F110Eאא،א
א،אאאאאא
אאאאאאא
אאאאKאאא
 א  א א  א   א אא
אאאאא،א،א،אK 
F2001Eאאאאאאא
،אאאאאאאF794E
  ،F40 E  ،  F41 E א ،א  א א
אאאאF3.54E
   אא ،א  א א  א
،א א א א  
אאאאאא،
אאאא،אא،א
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Fא،אאא،א،א
EאK 
אF2000Eאאאאא
א،אאאאאא
אאא،א،אאא،א
אאא،F1753Eא،
،אאא،אאאאאא
אא،אא
،אאא،אאא
אאא،אK 
אF2000Eאאאאא
،אאאאאאא
F302Eאאאאא،
א،אאא،אאKא
א،אאא،אאא
אK 
אFWallace, 1996Eאאאאא
אאאאאאאאאאא
אאFWinnipegEאא،
אאF22E،א
،אאאאאא،אאא
אF986Eאאאאאא،
א،אאא،אא
אא،אאאא،אאאKאאא
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    209 אא،،אא2009
†@Na@ñ†ìÇ@‡öb@òÈíbiŠ@  
،אאאא،א،אאא
אאא،אKא
אאאאא
אאאK 
אאF1995Eאאאא
אאאאא
אאאאאKאאא
אאF753EKאא
אא،אאא،אאאאא
אאאא،א
אאKאא
،אאאאא
אאא
אאK 
F1994Eאאאאא
אאאאאאא
אאאאאא،
א،אא،אאא
،אאאאא،אאא،א
אא،אאאKאאא
אאאאאא
אאאאאאK 
FWilson, 1991E Jאא
אאאא Jאא
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،אאאF60E٪،F80E٪
،F68E٪א،אF75E٪א،F64E٪
،אאאאא
א،א،אK 
אF1421Eאאאאא
،אאאאא
אאא،אא،אא
אאאאאאKא
אאF120Eאא
אא،אאאאאאא
،אאאא،אאאאאאא
אאאאKאאאאא
אאאאאאאאאK 
FWebb, 1993Eאאאאא
אאאאאאא
אאא،אא
F1499EKאאאאא
F89E٪אאא،אא
F84E٪אאאא،F83E٪،
אאאאF75E٪،
אF70E٪،אאא،F65E٪،א
אאF57KE٪ 
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אאאאאאאאא
אאאאא
אאאא،אאא
،אאאאאאאא
אאא،אאאF2006E،
אF2000Eא،F2000E،FWebb, 1993E، 
אאאאאאאא
אאW،אאא،א
،אאאאאאKאא
אאא،אאא،א
א،א،א،אFWallace, 
1996EאFWilson, 1991KE 
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 א א א א–א – ،אא  
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אאאאF،אא،אא،א
א،אא،אEאאאF518Eא
،אF5E٪،אא،אא
F47Eאא،אא
F436Eאאא،אא
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אאאאאאא،
אאא،אאאאא
אאאא،אא
،אF55EW،אאא
،אאא،אאא،אאא
אא،אאא??
אK 
< <
<^ãi^fmæ<ì]ù]<Ñ‚‘VI< <
אאאאא
אאאאאא
،א،א
אא،אאאF46E
אאא،אא Jא
א JF35Eאא،אא
F JEאאא
F0.20EאאאF0.91EאאאF44E،
אאאאאאW 
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†@Na@ñ†ìÇ@‡öb@òÈíbiŠ@  
@Þë‡§aI3H@ @
jrÛa@ÝßbÈß@áîÓòîÜØÛa@òàîÔÛaë@ña†þa@püb@pb 
 
áÓ‹Ûa@Þba@ @pa‹ÔÐÛa@†‡Ç@ @bÐÛc@òàîÓ@ @
1M@ @òî—ƒ“Ûa@ÉÏaë‡Ûa@Þbª@ @9@ @0.71@ @
2M@ @òîÇbànuüa@ÉÏaë‡Ûa@Þbª@ @7@ @0.72@ @
3M@ @òí†b—nÓüa@ÉÏaë‡Ûa@Þbª@ @8@ @0.69@ @
4M@ @òîº†b×þa@ÉÏaë‡Ûa@Þbª@ @13@ @0.81@ @
5M@ @òîbîÛa@ÉÏaë‡Ûa@Þbª@ @7@ @0.82@ @
òîÜØÛa@òuŠ‡Ûa@ @44@ @0.91@ @
< <
í‰]…‚Ö]<l]ÇjÚV< <
 Zא אאW،א  ،א א ،א א ،א
אא،אאK 
ZאאWאאאאאאK 
< <
í‰]…‚Ö]<sãßÚV< <
 א   אא ،אא אא
אא،אא،،אא
אאאF،،،1992E 
< <
íéñ^’uý]<í¢^Ã¹]V< <
אאאאא،אא
אא،אאFspssEא،
،אאאאאאאאאא
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  paÌn¾a@åß@†‡Ç@õìš@À@òyìnÐ¾a@‘‡ÔÛa@òÈßb¡@μŠa‡Ûa@ÖbznÛa@ÉÏaë†@ @
  
אאא،אאFEא،א
א،אאאאFTukeyEא
אאK 
< <
^ãjÎ^ßÚæ<í‰]…‚Ö]<s{ñ^jÞ<š†Â<V< <
ZאאאאאאW>@bß@ÉÏ‡m@Ûa@ÉÏaë‡Ûa@áçc@
òyìnÐ¾a@‘‡ÔÛa@òÈßb¡@ÖbznÛýÛ@μŠa‡ÛaB_@@ 
אאאאאאאא
א،אאאאF1Eאאאא
FאאEF4.11Eאא،
FאאאE
F4.05E،אאאאא،
אאאאאאא،אא
אאאא،אאFא
אEF3.94Eאא،F
אEF3.93E،אאאאא
אא،א
،אאאאא
אאFאאאאאאE
F3.88Eאאאא،
אא،אאא Jא J
אאאאא
אאא،אאאאאא
אאאK 
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†@Na@ñ†ìÇ@‡öb@òÈíbiŠ@  
Zאאאאאא?
אאFα = 0.05EאאF،א
א،א،א،אEאאאא
אK? 
<<<<<<אאאאא،אאאא
،אאאאאאW J 
 
@Þë‡§aI4H@ @
@μŠa‡Ûa@ÖbznÛa@ÉÏaë‡Û@òà©a@püba@qdm@ô‡¾@†‡Èn¾a@Ša‡®üa@ÝîÜ¥@Šbjn‚a@wöbnã
@òyìnÐ¾a@‘‡ÔÛa@òÈßb¡@ @
 
áÓ‹Ûa@ @Þba@ @ÝßbÈß@ @
@ÂbjmŠüar 
@ÝßbÈß
ÐnÛa@ @
r@ @
@Á‚@Ýîß@ÝàÈß
éçb¤aë@Ša‡®üa@ @
b@ @
@òÛü‡Ûa
òîöb—y⁄a@ @
1M@ @‡Ûa@òîº†b×þa@ÉÏaë@ @0.835@ @0.698@ @0.655@ @0.000* @
2M@ @òîÇbànuüa@ÉÏaë‡Ûa@ @0.912@ @0.134@ @0.297@ @0.000*@ @
3M@ @òí†b—nÓüa@ÉÏaë‡Ûa@ @0.957@ @0.085@ @0.207@ @0.000*@ @
4M@ @òîbîÛa@ÉÏaë‡Ûa@ @0.982@ @0.048@ @0.171@ @0.000*@ @
5M@ @òî—ƒ“Ûa@ÉÏaë‡Ûa@ @0.983@ @0.035@ @0.205@ @0.000*@ @
  * دنع ايئاصحإ ةلاد)α = 0.05 ( 
    א א   אא     F،א
א،א،א،אEאא           
 Fα = 0.05E،אא،אאאאא
א א א  ،א     א א 
،אF0.698Eאאאא،F0.134E،
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  paÌn¾a@åß@†‡Ç@õìš@À@òyìnÐ¾a@‘‡ÔÛa@òÈßb¡@μŠa‡Ûa@ÖbznÛa@ÉÏaë†@ @
  
אאאF0.085Eאאא،
F0.048Eאאא،F0.035KE  
אאאאאאאא
אא،אאאאא،אאא
א   ،אא א א אאא  ،א א
אאאאאK 
אאאאאא
א،א
אאאאא
אאאאאא،
אא
אא،א
،אאאאאא
אאK 
אאאאא
אאא،אא،א
אאאאאאאF25E٪
،אאאאא،א
،אאאא
אאאאאאא
אאאאאא،אאא
אאאאאאאא،אא
א،אאאאא،
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    219 אא،،אא2009
†@Na@ñ†ìÇ@‡öb@òÈíbiŠ@  
אאאאאאאאא،
אאK 
אאאאאא
אא،אאאא
،אאאאאא،אא
،אאאאאאא
אאאאאאא
،א 
אאאאאא
אאאאא
אאא،אאא
אאאא
אKאאא
FWilson, 1991E،אאא
א،א،א،אאאאאK 
Zאאאאאא?א
אאFα = 0.05Eאא
אאאאFK?،E 
אא،אאאאFFET-testE
אאא،א
א،אאא،אאאאא
אאW J 
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   220אאא
  
  paÌn¾a@åß@†‡Ç@õìš@À@òyìnÐ¾a@‘‡ÔÛa@òÈßb¡@μŠa‡Ûa@ÖbznÛa@ÉÏaë†@ @
  
@Þë‡§aI5H@ @
@Šbjn‚a@wöbnãIp@Hä§a@Ìnß@ky@òÈßb§a@¶g@μŠa‡Ûa@ÖbznÛa@ÉÏaë†@À@Öë‹ÐÛa@Þìy@ @
@ @
áÓ‹ÛaÞba ä§a†‡ÈÛa@Áìn¾a
@ïib¨a 
@Òa‹®üa
ðŠbîÈ¾a 
@òàîÓBp@B
@òiìa 
@òÛü‡Ûa
òîöb—y⁄a 
‹×ˆ 160 3.41 0.63 1M @ÉÏaë‡Ûa
òî—ƒ“Ûa órãc 276 3.43 0.60 
0.338 0.736 
‹×ˆ 160 3.55 0.74 2M@ @ÉÏaë‡Ûa
òîÇbànuüa órãc 276 3.66 0.74 
1.450 0.148 
‹×ˆ 160 3.59 0.82 3M @ÉÏaë‡Ûa
òí†b—nÓüa órãc 276 3.39 0.77 
2.517 0.012* 
‹×ˆ 160 3.34 0.67 4M @ÉÏaë‡Ûa
òîº†b×þa órãc 276 3.40 0.66 
0.972 0.331 
‹×ˆ 160 3.63 0.82 5M @ÉÏaë‡Ûa
òîbîÛa órãc 276 3.65 0.79 
0.265 0.791 
‹×ˆ 160 3.48 0.49 òîÜØÛa@òuŠ‡Ûa@ @
órãc 276 3.49 0.54 
0.145@ 0.885 
-  ةميق"ت " ةيلودلجا =1.96  
   * دنع ايئاصحإ ةلاد)α = 0.05( 
אאאאFα = 
0.05E،אא،אאאא
אאא،אאא??
אאאF0.145،0.338،1.450،0.972،0.265E
א،אא??אא،א
א،אאאFWallace, 1996E،
אאאאאK 
אאאאאאא
،אאא??א
אאF2.517Eא??،אאא
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    221 אא،،אא2009
†@Na@ñ†ìÇ@‡öb@òÈíbiŠ@  
،אאאאא
אאF3.59EF3.39E،אאא
אאא
אאאאאאאא،א
،אאאאא
אאאא
،א،אאאא
אאאא،א
אאאאאאא
אאאK 
אZאאאאאא?א
אאF = 0.05Eאא
אאאאאFK?،
E  
א،אאאאFFET-testE
אאאא
אאאא،אאא
אאא،אW 
 
 لودجلا)6(  
@Šbjn‚a@wöbnãIp@Hnß@ky@òÈßb§a@¶g@μŠa‡Ûa@ÖbznÛa@ÉÏaë†@À@Öë‹ÐÛa@Þìy@òÛb¨a@Ì
‘Ša‡ÜÛ@òîÇbànuüa@ @
@ @
áÓ‹ÛaÞba ä§a†‡ÈÛa@Áìn¾a
@ïib¨a 
@Òa‹®üa
ðŠbîÈ¾a 
@pbuŠ†
òí‹¨a@ @
@òàîÓ
Bp@B 
@òÛü‡Ûa
òîöb—y⁄a 
lÇc 363 3.411 0.625 1M @ÉÏaë‡Ûa
òî—ƒ“Ûa xënß 73 3.459 0.528 
434 0.621 0.535 
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   222אאא
  
  paÌn¾a@åß@†‡Ç@õìš@À@òyìnÐ¾a@‘‡ÔÛa@òÈßb¡@μŠa‡Ûa@ÖbznÛa@ÉÏaë†@ @
  
lÇc 363 3.611 0.755 2M@ @ÉÏaë‡Ûa
òîÇbànuüa xënß 73 3.654 0.661 
434 0.4470.655 
lÇc 363 3.415 0.813 3M @ÉÏaë‡Ûa
òí†b—nÓüa xënß 73 3.712 0.652 
434 2.9410.003* 
lÇc 363 3.381 0.686 4M @ÉÏaë‡Ûa
òîº†b×þa xënß 73 3.378 0.552 
434 0.0320.975 
lÇc 363 3.643 0.813 5M @ÉÏaë‡Ûa
òîbîÛa xënß 73 3.622 0.729 
434 0.1980.843 
lÇc 363 3.472 0.541 òîÜØÛa@òuŠ‡Ûa@ @
xënß 73 3.538 0.407 
434 0.9990.319 
-  ةميق"ت " ةيلودلجا =1.96  
•  دنع ايئاصحإ ةلاد)α = 0.05 (  
אאאאFα 
= 0.05E،אאאאאאאא
אאאאא،אא
،א??אאא
F0.999،0.621،0.447،0.032،0.198Eא،אא
??אאאא،אK 
אאאאאאאא
א،אאא
??אאאF2.941E??אא
אאאאאאא،א
אאF3.712EF3.415Eא
אאאא،א
אאאאא،אאא
אאאאאאאא،
אאאאאאK
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    223 אא،،אא2009
†@Na@ñ†ìÇ@‡öb@òÈíbiŠ@  
אFWilson, 1991EF75E٪
،אאאאאאא
אאאא،אאF2001E
אאאא
אאאאK 
Zאאאאאאאא?
אאאFα = 0.05E
אאאאאאאK
F،E 
א،אאאאFFET-testE
،אאאא
אאאאאאא
אאא،אW 
@ @
@Þë‡§aI7H@ @
@Šbjn‚a@wöbnãIp@H@ÉšìÛa@Ìnß@k¢@òÈßb§a@¶g@μŠa‡Ûa@ÖbznÛa@ÉÏaë†@À@Öë‹ÐÛa@Þìy
‘Ša‡ÜÛ@è¾a@ @
áÓ‹ÛaÞba @ÉšìÛa
è¾a 
†‡ÈÛa@Áìn¾a
@ïib¨a 
@Òa‹®üa
ðŠbîÈ¾a 
@pbuŠ†
òí‹¨a 
Ó@òàî
BpB@ @
@òÛü‡Ûa
òîöb—y⁄a 
ÝàÇc 90 3.53 0.53 1M @ÉÏaë‡Ûa
òî—ƒ“Ûa ÝàÇc@ü 346 3.39 0.63 
434 1.87 0.062 
ÝàÇc 90 3.67 0.69 2M@ @ÉÏaë‡Ûa
òîÇbànuüa ÝàÇc@ü 346 3.60 0.75 
434 0.81 0.418 
ÝàÇc 90 3.75 0.79 3M @ÉÏaë‡Ûa
òí†b—nÓüa @ü@ÝàÇc 346 3.39 0.78 
434 3.90 @0.000* 
ÝàÇc 90 3.39 0.65 4M @ÉÏaë‡Ûa
òîº†b×þa ÝàÇc@ü 346 3.38 0.67 
434 0.22 0.819 
5M @ÉÏaë‡ÛaÝàÇc 90 3.80 0.74 434 2.17 @0.030* 
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  paÌn¾a@åß@†‡Ç@õìš@À@òyìnÐ¾a@‘‡ÔÛa@òÈßb¡@μŠa‡Ûa@ÖbznÛa@ÉÏaë†@ @
  
òîbîÛa ÝàÇc@ü 346 3.59 0.81 
ÝàÇc 90 3.60 0.47 òîÜØÛa@ña†þa@ @
ÝàÇc@ü 346 3.45 0.53 
434 2.32 0.021@* 
-  ةميق"ت " ةيلودلجا =1.96  
   * دنع ايئاصحإ ةلاد)α = 0.05 (  
אאאאFα = 
0.05E،אאאאאאאא
אא،אאאא،
??אאאF2.32،3.90،2.17E،אא
א??،אאאא،א
אאאאאאאא
א،אאא،
אא،אאאאאאא
א،אאאאאאאא
KאאאFWallace, 1996E
אאאאאאאאא
אאאא،אאאא
K 
א  א אא א   א     
אא       ،    א אא
 ،א א א   ? ?א  א
F1.87،0.81،0.819 E     א   ،אא  ??
א  א א  א Kא 
  F2001 Eא
אאאאאאF،KE 
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    225 אא،،אא2009
†@Na@ñ†ìÇ@‡öb@òÈíbiŠ@  
Zאאאאאאא
?אאאFα = 0.05E
אאאאאאK
F،،E 
אאא،אאא
FOneway-AnovaEא،אא
אF،،Eאא،אא،
אאא،אW 
@ @
@Þë‡§aI8H@ @
@pbuŠ†@pbİìnß@μi@Öë‹ÐÛa@òÛü†@ôìnß@Šbjn‚ü@ð†byþa@åíbjnÛa@ÝîÜ¥@Šbjn‚a@wöbnã
μŠa‡Ûa@ña†þa@óÜÇë@ña†þa@pübª@åß@Þbª@Ý×@óÜÇ@‘Ša‡ÜÛ@åØÛa@æbØß@Ìnß@k¢@
òîÜØÛa3@ @
Þba@ @@Š‡—ß
åíbjnÛa@ @
@Êìàª
pbÈi‹¾a@ @
@pbuŠ†
òí‹¨a@ @
@Áìnß
pbÈi‹¾a@ @
@òàîÓBÒ@B
òiìa@ @
@ôìnß
òÛü‡Ûa@ @
@μi
pbÇìàa@ @
3.20@ @2@ @1.60@ @
@Ý‚a†
pbÇìàa@ @
158.41@ @433@ @0.37@ @
@ÉÏaë‡Ûa
òî—ƒ“Ûa@ @
Êìàa@ @161.611@ @435@ @@ @
4.377@ @0.013@*@ @
@μi
pbÇìàa@ @
0.41@ @2@ @0.21@ @
@Ý‚a†
pbÇìàa@ @
237.17@ @433@ @0.55@ @
@ÉÏaë‡Ûa
òîÇbànuüa@ @
Êìàa@ @238.165@ @435@ @@ @
0.374@ @0.688@ @
@μi
pbÇìàa@ @
6.83@ @2@ @3.41@ @
@Ý‚a†
pbÇìàa@ @
268.18@ @433@ @0.62@ @
@ÉÏaë‡Ûa
òí†b—nÓüa@ @
ìàaÊ@ @275.005@ @433@ @@ @
5.510@ @0.004* @
@ÉÏaë‡Ûa@μi0.67@ @2@ @0.33@ @0.756@ @0.470@ @
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  paÌn¾a@åß@†‡Ç@õìš@À@òyìnÐ¾a@‘‡ÔÛa@òÈßb¡@μŠa‡Ûa@ÖbznÛa@ÉÏaë†@ @
  
pbÇìàa@ @
@Ý‚a†
pbÇìàa@ @
191.49@ @433@ @0.44@ @
òîº†b×þa@ @
Êìàa@ @192.164@ @435@ @@ @
@μi
pbÇìàa@ @
1.96@ @2@ @0.98@ @
@Ý‚a†
pbÇìàa@ @
275.93@ @433@ @0.64@ @
@ÉÏaë‡Ûa
òîbîÛa@ @
Êìàa@ @277.892@ @435@ @@ @
1.538@ @0.216@ @
@μi
pbÇìàa@ @
0.85@ @2@ @0.43@ @
@Ý‚a†
pbÇìàa@ @
117.18@ @433@ @0.27@ @
†þa@ña
IéãbjnüaH@ @
Êìàa@ @118.026@ @435@ @@ @
1.572@@ @0.209@ @
- ةميق "ف " ةيلودلجا =3.00  
   * دنع ايئاصحإ ةلاد)α = 0.05(   
אאאאFα 
= 0.05E،אאאאא
אאאאאאאא،אא
،א??אאא
F1.572،0.374،0.756،1.538Eא،אא
??אאאא،אKא
א،אא،אא
،אא
،אאאאאאאא
אFWebb, 1993Eאא
אF70KE٪ 
אאאא
،אאאאאא،א
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    227 אא،،אא2009
†@Na@ñ†ìÇ@‡öb@òÈíbiŠ@  
??אאF4.377،5.510Eא
??א،אאא
אFWilson, 1991EF64E٪
אא،א
אאאאK 
אאאאאא
א،אFTukeyE،א
אאאW 
< <
@Þë‡§aI9H@ @
@ï×ìm@Šbjn‚a@wöbnã@|šìí@Þë‡uITukey@HbÔàÜÛ@óÜÇ@‘Ša‡Ûa@åØ@æbØß@Ìn¾@òí‡ÈjÛa@pbãŠ
òî—ƒ“Ûa@ÉÏaë‡Ûa@Þbª@ @
‘Ša‡Ûa@åØ@æbØß@Ìnß@pbíìnß@1Mòäí‡ß@@ @
@Áìn¾aI3.482H@
2Mòí‹Ó@@ @
@Áìn¾aI3.363H@
3M@áî¬@@ @
@Áìn¾aI3.611H@
1Mòäí‡ß@@ @
@Áìn¾aI3.482H@ @
@ @
@ @
@ @
0.1191@ @
@ @
0.1289@ @
2Mòí‹Ó@@ @
@Áìn¾aI3.363H@ @
@ @@ @
@ @
@ @
0.2480*@ @
3M@áî¬@@ @
@Áìn¾aI3.611H@ @
@ @@ @@ @
 
 * ىوتسم دنع ةللاد تاذ)α =0.05(  
אאאאאאא
אא،אאאאאא
אא،אא،א
אF3.611EF3.363E،אא
אאא،אאאאאאאא
אאאKאאאאאא
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  paÌn¾a@åß@†‡Ç@õìš@À@òyìnÐ¾a@‘‡ÔÛa@òÈßb¡@μŠa‡Ûa@ÖbznÛa@ÉÏaë†@ @
  
אאאאאאאאא
א،אאאאא
אאאא،
אאאK 
אאאא
א،אאאFTukeyE،א
אאאW 
 
@Þë‡§aI10H@ @
@ï×ìm@Šbjn‚a@wöbnã@|šìí@Þë‡uITukey@H@óÜÇ@‘Ša‡Ûa@åØ@æbØß@Ìn¾@òí‡ÈjÛa@pbãŠbÔàÜÛ
òí†b—nÓüa@ÉÏaë‡Ûa@Þbª@ @
@ @
‘Ša‡Ûa@åØ@æbØß@Ìnß@pbíìnß@1Mòäí‡ß@@ @
@Áìn¾aI3.609H@
2Mòí‹Ó@@ @
@Áìn¾aI3.375H@
3Máî¬@@ @
@Áìn¾aI3.685H@
1Mòäí‡ß@@ @
¾a@ÁìnI3.609H@ @
@ @
@ @
0.2337*@ @0.0756@ @
2Mòí‹Ó@@ @
@Áìn¾aI3.375H@ @
@ @@ @
@ @
@ @
0.3092*@ @
3M@áî¬@@ @
@Áìn¾aI3.685H@ @
@ @@ @@ @
 
 *  ىوتسم دنع ةللاد تاذ)α =0.05(  
אאאאאאא
אאאאא،אאא
،אאאא،אא
אאאאאF3.375EF3.609E
،אאF3.685E،אא
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†@Na@ñ†ìÇ@‡öb@òÈíbiŠ@  
،אאאאאאאא
،אאאאאאא
אאאאאא،
אאאאאאK 
Zאאאאאאא?
אאאF = 0.05E
אאאאאא
אFKא،אאא،אאאא،א
אאE 
א،אאאאאא
FOneway-AnovaEאאא،
אאאFאאא،אאאא،א
אאא،E،אאאא
אא،אW 
 
@Þë‡§aI11H@ @
@μŠa‡Ûa@pbuŠ†@pbİìnß@μi@Öë‹ÐÛa@òÛü†@ôìnß@Šbjn‚ü@ð†byþa@åíbjnÛa@ÝîÜ¥@Šbjn‚a@wöbnã
ña†þa@óÜÇë@ña†þa@pübª@åß@Þbª@Ý×@óÜÇ@‘Ša‡ÜÛ@ïº†b×þa@wßbãÛa@Ìnß@k¢òîÜØÛa@@ @
@ @
Þba@ @@Š‡—ß
åíbjnÛa@ @
@Êìàª
pbÈi‹¾a@ @
@pbuŠ†
òí‹¨a@ @
@Áìnß
pbÈi‹¾a@ @
@òàîÓBÒ@B
òiìa@ @
@ôìnß
òÛü‡Ûa@ @
@μi
pbÇìàa@ @
2.89@ @3@ @0.962@ @
@Ý‚a†
pbÇìàa@ @
158.72@ @432@ @0.367@ @
@ÉÏaë‡Ûa
òî—ƒ“Ûa@ @
Êìàa@ @161.611@ @435@ @@ @
2.620@ @0.050*@ @
@μi
pbÇìàa@ @
8.79@ @3@ @2.932@ @ @ÉÏaë‡Ûa
òîÇbànuüa@ @
@Ý‚a†229.37@ @432@ @0.531@ @
5.522@ @0.001*@ @
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  paÌn¾a@åß@†‡Ç@õìš@À@òyìnÐ¾a@‘‡ÔÛa@òÈßb¡@μŠa‡Ûa@ÖbznÛa@ÉÏaë†@ @
  
pbÇìàa@ @
Êìàa@ @238.165@ @435@ @@ @
@μi
pbÇìàa@ @
5.98@ @3@ @1.993@ @
@Ý‚a†
pbÇìàa@ @
269.03@ @432@ @0.623@ @
@ÉÏaë‡Ûa
òí†b—nÓüa@ @
Êìàa@ @275.005@ @435@ @@ @
3.200@ @0.023*@ @
@μi
pbÇìàa@ @
0.25@ @3@ @0.083@ @
@Ý‚a†
pbÇìàa@ @
191.92@ @432@ @0.444@ @
@ÉÏaë‡Ûa
òîº†b×þa@ @
Êìàa@ @192.164@ @435@ @@ @
0.186@ @0.906@ @
@μi
pbÇìàa@ @
9.31@ @3@ @3.103@ @
@Ý‚a†
pbÇìàa@ @
268.58@ @432@ @0.622@ @
@ÉÏaë‡Ûa
òîbîÛa@ @
Êìàa@ @277.892@ @435@ @@ @
4.991@ @0.002*@ @
@μi
pbÇìàa@ @
2.47@ @3@ @0.823@ @
‚a†@Ý
pbÇìàa@ @
115.558@ @432@ @0.823@ @
@ña†þa
IéãbjnüaH@ @
Êìàa@ @118.026@ @435@ @@ @
3.075@ @0.027*@ @
- ةميق "ف " ةيلودلجا =3.00  
   * دنع ايئاصحإ ةلاد)α = 0.05(   
אאאאFα = 
0.05E،אאאאאא
،אאאאאא،א
??אאא
F3.075،2.620،5.522،3.200،4.991Eא،אא
??،אא،אאאא
F2001Eאאאא
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†@Na@ñ†ìÇ@‡öb@òÈíbiŠ@  
אאא،אאK
FWebb, 1993Eאא
אאאאאא
אאאאF65KE٪ 
א،אא
،אאא??אאאF0.186E
??،אאאאא
אFWilson, 1991Eאא
א،א،אאאאאא
אK 
אאאאאאא
א،אFTukeyE،א
אאאW J 
< <
@Þë‡§aI12H@ @
@ï×ìm@Šbjn‚a@wöbnãITukey@H@ña†þa@óÜÇ@‘Ša‡ÜÛ@ïº†b×þa@wßbãÛa@Ìn¾@òí‡ÈjÛa@pbãŠbÔàÜÛ
òîÜØÛa@ @
@ @
@Ìnß@pbíìnß
@åØ@æbØß
‘Ša‡Ûa@ @
1MòîiÛa@@ @
@Áìn¾a
I3.5198H@ @
2M@òíŠa†⁄a@âìÜÈÛa@
òí†b—nÓüaë@ @
@Áìn¾aI3.3760H@
3M@òîàänÛa
@òîÇbànuüa
òí‹þaë@ @
@Áìn¾aI3.6081H@
4M@bîuìÛìäØnÛa@
òîÔîjİnÛa@âìÜÈÛaë@ @
@Áìn¾aI3.4720H@
1MòîiÛa@@ @
@Áìn¾a
I3.5198H@ @
@ @
@ @
0.1438@ @0.0883@ @0.0478@ @
@ @
2M@òíŠa†⁄a@âìÜÈÛa@
òí†b—nÓüaë@ @
@Áìn¾a
I3.3760H@ @
@ @@ @
@ @
0.2321*@ @@ @
0.0960@ @
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  paÌn¾a@åß@†‡Ç@õìš@À@òyìnÐ¾a@‘‡ÔÛa@òÈßb¡@μŠa‡Ûa@ÖbznÛa@ÉÏaë†@ @
  
3M@òîàänÛa
@òîÇbànuüa
òí‹þaë@ @
@Áìn¾a
I3.6081H@ @
@ @@ @@ @
@ @
0.1361@ @
4M@bîuìÛìäØnÛa@
@âìÜÈÛaë
òîÔîjİnÛa@ @
@Áìn¾a
I3.4720H@ @
@ @@ @@ @@ @
 
 * ىوتسم دنع ةللاد تاذ)α =0.05(  
אאאאאאא
אאאאאאאאאאא
،אאאאאאאא،אאאא
א،אאאאא
אאF3.6081EF3.3760Eאא
،אאאאאאאא
אאאאאאאאא
،אאאאא
FאEאאאאאא؛
א،אאאאאאא
אאאאאאאאאאא
אK 
Wאאאאאאא?
אאאFα = 0.05E
אאאאאאFK
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†@Na@ñ†ìÇ@‡öb@òÈíbiŠ@  
אאא،אאאא
FOneway-AnovaE،אאא
א،אאאאא،א
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5.021@ @2@ @2.510@ @ @ÉÏaë‡Ûa
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pbÇìàa@ @
Êìàa@ @277.892@ @435@ @@ @
@μi
pbÇìàa@ @
0.269@ @2@ @0.134@ @
@Ý‚a†
pbÇìàa@ @
177.757@ @433@ @0.272@ @
†þa@ña
IéãbjnüaH@ @
Êìàa@ @118.026@ @435@ @@ @
0.494@ @0.610@ @
- ةميق "ف " ةيلودلجا =3.00  
   * دنع ايئاصحإ ةلاد)α = 0.05(   
אאאא
Fα = 0.05E،אאאאא
אאאFאEאאאאאא،
،אאא??אאאא
F0.494،1.221،0.186،0.472Eא،אא
??،אאאא،אא
אFWallace, 1996Eאאא
אK 
אאאא
،אאאאאא،אא
??אאF5.681،3.984E،א??
אא،אאא
،אאאאאא
אFTukeyEא،א
אאW 
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†@Na@ñ†ìÇ@‡öb@òÈíbiŠ@  
a@Þë‡§I14H@ @
@ï×ìm@Šbjn‚a@wöbnãITukey@H@ÉÏaë‡Ûa@Þbª@óÜÇ@‘Ša‡ÜÛ@‹àÈÛa@Ìn¾@òí‡ÈjÛa@pbãŠbÔàÜÛ
òí†b—nÓüa@ @
@ @
@‹àÈÛa@Ìnß@pbíìnß
‘Ša‡ÜÛ 
@ @
1M@åß@ÝÓc@I20@Hòä@
@Áìn¾aI3.388H@ @
2M@åß@I20@H@¶gI24@Hòä@ @
@Áìn¾aI3.479H@ @
3M@åß@‹r×c@I24@Hòä@
@Áìn¾aI3.764H@ @
1M@åß@ÝÓc@I20@Hòä@ @
@@Áìn¾aI3.388H@ @
@ @
@ @
0.0914@ @0.3764*@ @
2M@åß@I20@H@¶gI24@Hòä@ @
@@Áìn¾aI3.479H@ @
@ @@ @
@ @
@ @
0.2850@ @
3M@åß@‹r×c@I24@Hòä@ @
@Áìn¾aI3.764H@ @
@ @@ @@ @
 
 *  ىوتسم دنع ةللاد تاذ)α =0.05(  
אאאאאאא
אאאא،אאאאא
F20Eאאאא،F24Eאא،
אאF24Eאאא،F3.764E
F3.388EאאאF20Eא،
אאאאF24E،א
אאאא،אאא
אF20E،אא،
אFValentine, 2002Eאא
אא،אאאא
אאאאאאאK 
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  paÌn¾a@åß@†‡Ç@õìš@À@òyìnÐ¾a@‘‡ÔÛa@òÈßb¡@μŠa‡Ûa@ÖbznÛa@ÉÏaë†@ @
  
אאאאאא
א،אFTukeyE،א
אאאW 
 
@Þë‡§aI15H @
@ï×ìm@Šbjn‚a@wöbnãITukey@HÌn¾@òí‡ÈjÛa@pbãŠbÔàÜÛÉÏaë‡Ûa@Þbª@óÜÇ@‘Ša‡ÜÛ@‹àÈÛa@@òîbîÛa@ @
@
@Ìnß@pbíìnß
‘Ša‡ÜÛ@‹àÈÛa@ @
1M@åß@ÝÓc@I20@H
òä@ @
@Áìn¾a
I3.588H@ @
2M@åß@I20@H@¶gI24@H
òä@ @
@Áìn¾aI3.814H@ @
3M@åß@‹r×c@I24@H
òä@ @
@Áìn¾aI3.524H@
1MÝÓc@@åß@I20@Hòä@ @
@@Áìn¾aI3.588H@ @
@ @
@ @
0.2264*@ @0.0639@ @
2M@åß@I20@H@¶gI24@H
òä@ @
@@Áìn¾aI3.814H@ @
@ @@ @
@ @
@ @
0.2903@ @
3M@åß@‹r×c@I24@Hòä@ @
@Áìn¾aI3.524H@ @
@ @@ @@ @
 
 * ىوتسم دنع ةللاد تاذ)α =0.05(  
אאאאאאא
אאאא،אאאאא
F20Eאאאא،F20EF24E،
אאאאF20EF24Eאאא،
F3.814EF3.588EאאאF20E،
אאאאאF20EF24Eא
אאאאאאאאאאא
אאאאאאא،
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0 
15 J،،FK1992KEאאאאאא
Kא J،9F6KE 
16 J،،FK2000KEאאKאאKK 
17 J،F K2006 KEאאKאא
א،אWK 
18 Jא  ،א ،F K1992 KEא  א  Kא
،אאK 
19 J،אF K2000 KE אא א אא
אK،אא،א12K 
20 J ،אF K1998 KEאא א א    Kא 
א،אK 
 
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